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L'ESPRESSIONE DEL PASSATO NEI QUOTIDIANI DELLE LlNGUE 
BALCANICHE* 
E inutile sottolineare che le lingue parlate dai popoli della Penisola balca-
nica vanno d'accordo in molti punti, pur non avendo la stessa origine. Le 
affinita in questione sono dovute tanto alla simbiosi quanto alla convivenza 
prolungatasi a un periodo plurisecolare. Pero se non e sempre possibile de-
terminare i confini etnici di un popolo balcanico (cosa che trova riscontro 
anche altrove), non e neanche meno facile segnarne i rispettivi limiti linguistici.. 
Senza dubbio, possi.amo supporre che la situazione in questo campo fosse molto 
piu complicata nei secoli scorSli, essendosi costituite le nazioni vere e propde 
appena con le rivoluzioni borghesi, e specialmente se ricordiamo che in certe 
zone dei Balcani continuano ad essere applicate piu lingue e che vi incontriamo 
oggi stesso un numero non insignificante di persone bilingui ovvero plurilingui.1 
E tenendo conto di questo momento vorremmo esaminare come venga espresso 
il tempo passato, una categoria temporale indispensabile dal punto di vista 
logico, nei linguaggi dei popoli balcanici.2 Siccome e difficile, pero, individuare 
i linguaggi vivi, essendo quasi sempre incoglibili ed indefinibili, dato che tutte 
le lingue balcaniche (il che vale anche parlando di lingua in generale) pos-
:;eggono piu dialetti (per non discuterne delle parlate di cui abbiamo a 
.:iisposizione scarse descrizioni complete, il che - se anche non ci mancasse 
- esigerebbe, a sua volta, uno spazio che superasse di gran lunga le poche 
pagine di un contributo sintattico-stilistico come il nostro), abbiamo deciso 
di ravvisare il problema di cui ci interessiamo alla lingua dei quotidiani, 
consci della quasi impossibilita di trovare un codice rappresentativo su cui 
esaminare le dette lingue e convinti che il linguaggio giornalistico, destinato 
ad informare i ceti piu larghi della popolazione, sia davvero un mezzo di 
comunicazione accessibile a tutti quelli che si servono della lingua rispettiva 
ovvero dei suoi dialetti o delle parlate. 
Nello stesso tempo riteniamo che in questo modo abbiamo intavolato la 
discussione sulla comunicazione vera e propria, e non sull'espressione affettiva 
qual'e per lo piu il linguaggio quotidiano, il che vuol dire che le nostre 
ricerche si ristringono a determinate pagine dei giornali. 
Rileviamo subito che il nostro lavoro e limitato all'esame di quei tempi 
verbali dell'indicativo che rispecchiano la categorla del passato, quella cioe del 
preterito del presente, e non all'esame di quei mezzi temporali che servono 
ad esprimere il preterito del passato, cioe il piuccheperfetto.• Sottolineiamo 
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ancora che non abbiamo compreso in queste pagine cosiddette forme plu-
ricomposte (in francese «formes surcomposees» del tipo j'ai eu fait), le quali, 
sebbene di rado, fanno parte dei quotidiani pubblicati nelle lingue balcaniche, 
benche questi tempi spettino piuttosto alla categoria del passato che a quella 
del preterito del passato (il che resta discutibile).' 
Passando al punto essenziale del presente lavoro dobbiamo mettere in 
rilievo che il nostro interesse e rivolto - in primo luogo - a esaminare come 
si comportino le lingue balcaniche riguardo al problema dell'espressione sin-
tetica ed analitica relativa al passato.° Trattandosi pero di un problema com-
plesso, legato a lingue di varia origine slava, roman.za ed altra), e non avendo 
la possibilita d'intavolare in questa sede una discussione approfondita, dovremo 
evitare una premessa a parer nostro importantissima: se cioe nelle forme 
verbali la funzione delle quali e argomento del nostro lavoro abbiamo da fare 
col «passato» o col «preterito» o con qualcosa d'altro, visto che, p. es., la 
maggior parte delle lingue balcaniche (non tutte) adopera, oltre al termine 
proprio, anche l'appellativo d'ao.risto per indicare il perfetto (passato) semplice. 
Questo fatto, da un lato, nonche il tempo limitato a pochi minuti, dall'altro, 
ci hanno spinto a tralasciare l'uso dei termini adoperati da ciascuna delle 
lingue balcaniche per le forme temporali in parola, pur sapendo che la termi-
nologia esistente non si riduce mai a etichetta ma segna qualche volta anche 
il valore funzionale." Il problema, pero, l'abbiamo risolto ricorrendo a una 
terminologia abbastanza semplificata, formata in base ai termini messi in 
uso dalle grammatiche francesi (imparfait, passe simple, passe compose), con 
poche modifiche, sperando che le denominazioni, pur essendo artific1iali, siano 
comprensibili a tutti. Applicheremo, dunque, i seguenti termini: l'imperfetto, 
il passato semplice e il passato analitico (e quest'ultimo sottolinea molto bene 
la sostanza della nostra indagine). 
Volendo prendere in esame come si rispecchia il problema in questione sui 
quotidiani delle lingue balcaniche, abbiamo tentato di giovarci degli esempi 
di ciascuna delle dette lingue sfruttandone brani tipici dai giornali pubblicati 
nelle capitali dei rispettivi Paesi. Anche se, forse, sarebbe stato piu giusto 
cominciare l'esame col greco, la cui tradizione antichissima supera di gran 
lunga tutte le altre lingue dei Balcani, noi abbiamo preferito proseguire nel 
senso opposto e, andando da nord a sud, abbiamo cominciato col romeno ed il 
serbocroato per passare poi al bulgaro, al macedone e all'albanese per con-
cludere, in.fine, col greco. Quanto all'ungherese e lo sloveno, non li abbiamo 
inclusi nelle nostre ricerche, ritenendo che si tratti delle lingue che difficil-
mente si inquadrano fra quelle balcaniche, almeno dal punto di vista del 
problema di cui ci occupiamo.7 Ma ci siamo giovati del turco, pur avendo da 
fare con una lingua non d.ndoeuropea, che possiede le forme verbali sintetiche, 
tanto differen~i da quelle delle lingue europee.• Questo fatto, pero, giusti-
fichiamo col dire che il sis1tema verbale turco, che esprime il tempo passato 
ora con le forme terminanti in -di ora con quelle terminanti in -mi~, non e 
restato senza influenza su alcune lingue balcaniche, p. es., il bulgaro, il 
macedone, parzialmente l'albanese e, forse, anche qualche dialetto serbocroato.• 
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Trattando il problema di come viene espresso il passato nei quotidiani 
pubblicati nelle lingue balcaniche, dovremo occuparci del problema di ciascuna 
singola lingua, e dire che non escludiamo che le conclusioni a cui perverremo 
non potranno essere che parzialmente inquadraite nelle norme e nelle regole 
date dagli specialisti di ogni lingua balcanica, che anzi che appariranno 
sbagliate se non saranno esaminate nell'ambito di un comune quadro bal-
canico. In fine, siamo convinti che il nostro metodo sara di qualche utilita a 
coloro che si assumono la fatica della compilazione delle grammatiche norma-
tive delle dette lingue, trascurando l'influenza delle lingue limitrofe. 
Passando ai testi diremo che per il romeno abbiamo sfruttato la Scinteia,1° 
per il serbocroato abbiamo applicato la IloJIHTHKa,11 per il bulgaro abbiamo 
avuto a disposizione il Pa6oreHqecKo )J.eJio,12 per il macedone, la Hosa MaKe-
,ll,OHHja,13 per l'albanese, lo Zi!ri i popullit,1' e per il greco ci siamo giovati tanto 
dell' 'EA.sil0spo;; x6crµo;; 15 di Atene quanto dell' EA.A.'1jvLxo;; ~oppoc;; 16 di Salonicco. 
Per il turco abbiamo spigolato gli esempi dal Cumhuriyet.11 
Ma prima di porgere brani interi, pieni d'esempi significativi, offertici dai 
detti quotidiani, e necessario rilevare che quello che intenzionavamo convali-
dare risulta chiaro a prima vista gettando uno sguardo superficiale ai titoli 
che vi si riscontrano. Cosi, sulla Scinteia (p. 1) troviamo il titolo: «Judetul 
Bacau a indeplinit planu! pe primii trei ani ai cincinatului ['La provincia di 
;Bacau ha compiuto i primi tre anni del piano quinquennale18}», e sulla 
IloJiliITHKa (p. 14) si legge: «CpeliaH IIITo je ocrao )l{HB ['felice perche e restato 
vivo']», donde risulta che ambedue i quotidiani applicano il passaito analitico. 
Un quadro dissimile ci offrono i quotidiani delle altre lingue balcaniche. Cosi, 
sul Pa6ornuqecKo JJ.eJio (p. 2), c'imbattiamo nel titolo: «lOrocJiaBCKHllT rocr 
OTn'bTYBa L'L'ospite jugoslavo se ne parti'J». La stessa forma verbale s'incontra 
sulla Hosa MaKeJJ.OHHja (p.1): «Ca.n:ar ro npHMH jyroCJioBeHCKHOT a.M6aca.n:op Ja-
sopcKH ['Sadat accolse l'ambasciatore jugoslavo Javorski']», nonche sullo Zeri 
i popullit (p.1): «Rrethi i Shkodres plotesoi planin e prodhimit te pergjithshem 
industrial te 8-mujerit ['La provincia di Scutari compi il piano della pro-
duzione generale di otto mesi']». Una forma corrispondente troviamo anche 
sul quotidiano greco 'EA.sil0spo;; x6crµo~ (p. 4): «5.000 VSOL stcnjx0'1jcrr.tv st;; i:clG;; crxoA.cx;; 
-:sxvLx'ij;; µr.t0'1ji:s!oc;; ['5.000 giovani entrarono nelle scuole d'istruzione tecnica']». 
Il giornale turco Cumhuriyet offre le forme che abbiamo aspettate (p. 1): 
«Erbakan, KLbrts'ta yeni bir startu kurulacagmL a!{Lkladt ['Erkaban dichiaro 
che a Cipro sarebbe arrivato a una nuova situazione'J». 
Comunque, in base ai titoli spigolati dai giornali menzionati, possiamo affer-
mare che i quotidiani romeni e serbocroati vi applicano la forma analitica, 
quelli bulgari, macedoni, albanesi e greci, invece, ricorrono alla forma sinte-
tica. Quanto ai gio;rnali turchi, in questa applicazione non vi inconmamo che 
le forme terminanti in -di. 
I 
Cominciando col romeno dimostreremo, citando un brano pubblicato sotto 
il titolo Vizitele delegatiei parlamentare engleze ['Le visite della delegazione 
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parlamentare inglese'] (p. 7), che la lingua giornalistica in questione si serve 
quasi esclusivamente del passato analitico:10 
In continuarea vizitei pe care o interprinde in tara noastra, de-
legatia de parlamentari englezi, condusa de Sir Fitzroy Maclean, 
membru al Camerei Comunelor, a fost ['e stata'] vineri oaspetele 
judetului Bihor. 
Oaspetii englezi au vizitat ['hanno visitato'] Institutu! judetean 
de proiectari al Consiliului popular Bihor. ' 
In cursul aceleia~i zile, parlamentarii englezi au vizitat ['hanno 
visitato'J spitalul de copii, fabrica de mobila «Alfa», fabrica de 
incaltaminte «Solidarifatea», noul cartier de locuinte din zona de 
vest ~i statiunea Baile Felix. ' 
In cinstea oaspetilor, pre~edintele consiliului popular judetean 
Petve Blajovici a oferit ['ha offerto'J un dineu in saloanele restau-
rantului «Transilvania» din Oradea. 
Un altro artico>lo, intttolato Simbo1uiile noului de la Visonta ['I simboli del 
nuovo di Visonta'] (p. ·7), ci fa eviden:te la possibilita del romeno di applicare 
l'imperfetto nella lingua dei quotidiani per indicare un'azione iterativa, il che e 
una funzione tradizionale di questo tempo:20 
Am vizitat ['ho visitato'] in ultima vreme mai multe localita\i. 
Reveileam L'riveniVo'] in ele, dupa ani de zile, regasindule ... inti.-
nerite. . . . Una din asezarile recent vizitate este Visonta din 
apropiere de ora~ul Gyongyos. Visonta este un nume ~i.; totodata, 
un simbol. Un simbo~ al dezvoltarii energeticii ungare. Aici, la 
inceputul anului, a intrat ['e entrata'] in functiune o termocentralU. 
A differenza del romeno che vi si serve del passato analitico ricorrendo di 
rado all'imperfetto, il serbocroato ha a disposizione esclusivamente il suo passato 
analitico tanto d'aspetto perfettivo quanto di quello imperfettivo,21 come ce lo 
puo far vedere un articolo dato col ti!tolo MarHeTO<!>OH y cy,llHHUH L'Il magneto-
fono nella coI'1;e d'assise'] (p. 4): 
Je.nHor .naHa L}l{eHa] Je caiq>HJia ['ha nascosto', pf.] MarHeTocjJoH 
y KYXHiblf, a MllKPOcPOH IIOCTaBHJia ['ha posto', pf.] y crraBaliy co6y. 
Ka.na je rrpe.n BpaTHMa CTaHa qymi22 ['ha sentito', pf.] My:iKeBJbese KO-
paKe, YKJbY'lflJia je ['ha attaccato', pf.J MarHeTO$oH H yurna ['e en-
trata', pf.] y co6y ... 
CBe je Hsrne.n.Mo ['e parso', impf .. ] q!fcTo H jacHo, aJIH cy.nHja THMe 
HHje 6Ho2• ['e stato'] aa.nosoJbaH. YrryTHo je ['ha inviato', pf.] TpaKy, 
a H OHTY:lKeHor Myi:Ka, Ha HCIIlfTHBalbe y crreuHjaJIHY CJiy:iK6y KOMaH.ne 
rnaBHe MHJil!UHje. f1oCJie HeKOJIHKO )J.aHa CYJJ. je ,ll06HO ['ha ricevuto', 
pf.] H3Bel11Taj KOjlf je rJiaCHO ['ha sonato'' impf.J: Ha OCHOBY H3-
BpllleHe <1>0HocK01H:Ke eRcrreprnae yTsp:l;eHo je"' ['e sta to constatato', 
pf.] JJ.a roBop MYlllKapua, perncrpoBaH Ha Marnerocj}oHcKoj rpaun, xmje 
rnac My»<a TYlKUTeJbKe.)) 
A vendo perduto da tempo l'imperfetto che trova scarsissima applicazione 
anche nelle opere letterarie, il serbocroato sta per perdere anche il passato 
semplice (non rifuggendo nella letteratura che a quello d'aspetto perfettivo), 
che e completamente sparito nei dialetti čakavo e kajkavo e che sta in via di 
sparizione anche in certe zone del dialetto štokavo.25 Quanto ai quotidiani, 
questo tempo, diventato un mezzo affettivo dal principio del '900 e - diremmo 
- specialmente in quest'ultimo dopoguerra, vi ricorre di rado, e cioe l~.uando 
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il giornalista, tralasciando la comunicazione vera e propria, passa all'espres-
sione letteraria o, qualche volta, come segue dall'articolo intitolato Cse, cse -
amr yMepeHo ['Tutto, tutto - ma modestamente'] (p. 4), sta completando la 
proposizione precedente (possibilita non estranea neanche della lingua <legli 
scienziati): 
OH [faJieH] je, 3anHca ['noto'] ttcropn11ap, y PnM cTHrao ['e giunto', 
pf.] H3 AJieKcaH:n:pnje ro:n:ttHe 64. ose MonepHe epe n y PnMy je onMax 
uasyJ{ao ['si e attirato~, pf.] Ha ce6e Mp;KJby l(CJie JieKapCKe emne 
«BC'!Hor rpana». 
II 
Passando alle altre lingue balcaniche, vediamo cambiare il sistema d'espres-
sione del passato, eioe vi troviamo la proporzione tra forme analitiche e sin-
tetiche opposta a quella che abbiamo constatata nel quotidiano romeno e quello 
serbocroato. Dunque, se nella stampa romena e in quella serbocroata l'imper-
fetto rispettivamente il passato semplice sono di parca applicazione, nei quoti-
diani delle altre· lingue balcaniche questi due tempi funzionano come mezzi 
principali, specialmente il passato semplice, quell'analitico invece vi si ado-
pera di rado. 
Un editoriale del quotidiano bulgaro, intitolato C'hc aaseTHTe na somua ['Col 
voti del duce'J (p. 1}, gia ne parla in proposito offrendoci a vicenda passati 
semplici ed imperfetti: 
J13pac'bJI cpen Hapo.na. Toil: [feopm .UnMHTposJ nocwem ['dedico'J 
l(CJIH!I CH JKHBOT Ha tteroBHTe OCB060J:J:HTCJIHH 6op6H, Ha neJIOTO Ha 
pa6orHn11ecKara KJiaca, Ha couna;imcrn11ecKHTe RneaJin. ITon tterosoro 
H3IIlf.TaHO H M'b,llpo p'bKOBOnCTBO napnrnnr Hanpasu ['fece'] H 111>PBHTC 
CH CT'bITKH B pa6orara aa II3rpmK.llaHCTO Ha HOBH!I Jl.<HBOT ... 
Om.e s n'bpsn.re ro)ll:IHH Ha a:aponHara BJiacr roil: ttarroMHmne 
['menzionava'J, 11e ce aal5Jiymnasa sceKH, Koil:ro MHCJIH, 11c Mome na 
HanpaBH HHKOC .ll06po .n(rnO Ha CBOll uapoJl B. 6op6.a HJIH HenpH513'bH 
K'bM pa6orHn11ecKara KJraca n KoMyHncru11ecKara napnrn, rron<1epTa-
sawe ['sottolineava'J, 'le HOBHH masor MO>Ke na ce rpana caMo rron 
p'bKOBOnCTBOTO Ha naoOTHH'IC.CKara KJiac.a ... 
Un altro articolo, relativo a una notizia politica, dato col titolo Ilonpo6Hocm 
aa cpemaTa ua JI. lf. Spemlhes c aMepuKaecKn mypea.llncrn E'Particolarita ·del-
l'incontro di L. I. Breznev con i giornalisti americani'] (p. 6), ci offre un 
unico passato analitico, nel dialoga, riservando alla narrazione il passato 
semplice:20 
66-ro.newenHT reHepaJieH ceKperap Ha UK na ITKCC sJie3e ['entro'] 
B craHra c He3arraJieHa UHrapa B nHcHara p'bKa, poKYBa ce ['strinse la 
mano'] c · BCH'IKH n cenHa ['si pose a sedere'] or Jlpyrara crpmrn tt::i 
noJirara Maca, cpemy »<YPHaJIHCTHTe. 
«ITpeHIIOJiaraM, 'l'.C HHKOil: OT HaC Hl! e 6m1 B ra9H cral!,» Ka3a ['disse'J 
roil:. CJie.ll rosa o6HCHH ['spiego'J HaKpaTKo KaK pa6orH IToJIHr6ropo. 
In questo riguardo il sistema del giornale rnacedone va d'aecordo con quello 
precedente. Citiamo i brani di un articolo BJioweHH JIHOHCKo-ernrreTcKH OJJ:HOCH 
['Peggiorati i rapporti libico-egiziani'] {p. 1), in cui figura un unico passato 
analitico fra tanti tempi sintetici: 
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.Uo .n:eHec Ha mrn.n:He, HHKaKBO oqmunjamw o6jaCHyBal-be He Momeme 
['poteva'] .na 6n.n:e .n:o6neHo 3a oBaa aKunja Ha JIH6HCKHTe BJiaCTH, HHTY 
co 6HJIO KOj o.n: JIH6HCKHTe .ZJ:HIIJIOMaTH 6eme ['era'] MO>KHO .na ce pa3ro-
Bapa ... 
Tipe.n: H3BecHo BpeMe o.n: TpnnoJin ce BPaTH ['torno'] Bo Kanpo 
MHHHCTepoT .n:-p MypaT faJie6 Koj ce uaofawe ['si trovava'] Ha .UOJI>K-
HOCT BO JIH6HOCKHOT rJiaBeH rpa.n: o.n: oqmunjaJIHOTO IIPOKJiaMnpa!-be Ha 
.UBOjHarn yHnja Bo rro'IeTKOT Ha cemeMBpn. OqmunjaJIHO 6eme ['era'] 
pe'!eHO .ueKa faJie6 ;ll:OIIIOJI l'e arrivato'] «Ha KpaTKH KOHCYJITaUHH» 
cnpoTH O.UH>KaBal-beTO Ha am1rnpCKHOT CaMHT ... 
Un altro articolo del giornale macedone, apparso sotto il titolo BJia;zi:a Ha 
cJiaBHH uerrosuaTH JIH'IHOCTH ['Il governo del.le celebri persone ignote'] (p. 3), va 
anche a conferma delle nostre affermazioni :27 
MaBpoc ncTo TaKa nsjaBH ['dichiaro'] .ueKa e 3a,noBoJieH on npo-
MeHaTa Ha pe>KHMOT H ncTa1ma ['mise in rilievo'J .n:eKa ce pa6oTeJio 
['si e trattato') H 3a co6opyBal-be Ha JIH'IHHOT pe>KHM Ha feopre f1a-
na,norryJIOC, 6n,nejKH HCKYCTBO o.n: MHHaTHTe mecT ro,nHHH IIOKama ['di-
mostro'] .ueKa soeHaTa a.n:MHHHCTpaunja He MO>Ke HHlllTo .ua HarrpaRH. 
MaBpoc IIOTOa CTaHa ['affronto'] rrponrs CTOIIaHCKaTa IIOJIHTHKa Ha 
6rrnmarn BJia.n:a . . . l1cTo TaKa, Toj rn KPHTHKYBame ['criticava'] nmie-
CTHUHHTe 6e3 KOHTPOJia BO .n:oMeHOT Ha TYPH3MOT. 
Passando dai quotidiani bulgaro e macedone a quello albanese abbiamo 
l'impressione che non vi si sia cambiato che i1 fondo lessicale; il sistema 
d'espressione del passato vi e rimasto identico a quello esdstente sui due 
giornali precedenti. Un brano relativo alla situazione militare del Cambogia, 
(Fitore te patrioteve camboxhiane ['Vittorie dei patriotti cambogiani'J, p. 4.), 
ce ne da una valida conferma:" 
Agjensia kamboxhiane e in:formacionit, duke bere bilancin e 
sulmeve kunder armikut giate muajit korrik, njofton se forcat c;li-
rimtare giate kesaj periudhe asgjesuan ['annientarono'] 8600 ushtare 
te armikut, shkaterruan ['distrussero'l ose demtuan ['danneggia-
rono'J 51 maqina ushtarake, rrezuan ['abbatterono'l ose goditen ['col-
pirono'J 12 aeroplane, mbyten ['affogarono'] ose demtuan f'danneii:-
giarono'J 9 mjete lundrimi. zune ['<'atturarono'l me se 1500 arme 
dhe materiale te tjera ushtarake. Njoftohet gjitashtu. se forcat e 
klikes se Lon Nolit kane pesuar ['hanno sofferto'] humbje te renda 
edhe ne Angtasom, Kampong, Trabek. 
Le prime :frasi di un altro articolo, intitolato Pse ky sentimentalizem? 
['Perche questo sentimentalismn?'J (p. 2), di nuovo ci offrono l'alterarsi a 
vicenda i due tempi sintetici senza qualsiasi passato analitico: 
Nje vit me pare ne «Zerin e popullit» u botua f'si oubblko'l nie 
articull ku disa drejtues te Koolicut. te cilet i ishin kunderviinP. 
rinise se kooperatives, kritikohl'\hin f'venivano criticati'J per disa 
c;:faqje te t:vre konservatore. Midis tvre ishte ['eral edhe krvetari i 
kooperatives Col Cufi. Ai, duke giykuar nga pazita te shtrembera 
bajraktarizmi, nuk pa.itohej f'si adattava'l me veorimet dhe siellet 
revolucionare te rinisfi. Mirepo edhe nas da1ies se articullit. org„_ 
nizata - baze e nartise e sektorit te qendres as qe u ndje l'~i 
senti'l fare e g:ialle. E mbytur nga f:"ntimentalizmi. ajo hesht1 
l'tacque'J oara te metave te n:iohura te krvetarit. 
Neanche lo stile giornalistico greco cambia in questo riguardo, ricorrendo 
ora all'imperfetto ora al passato semplice (aoristo), come risulta da un edito-
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riale tratto dall' 'EJ..s69spo\; 'ldo-110; e intitolato AE itp?ypoq1µa-::tY.at ll'Y)A(l)crst; ['Le di-
chiarazioni programmatiche'] (p. 1):29 
IIap& 'tOC\; či'>o crono:y1.La'ttitci\; .:spms'tsto:; Y..o:l -:1]v 'to:/..o:tit(l)p(o:v i5!io a1Jr10-
,~·r,qno-11ci 'tW'I EV'tO\; ittii.; -;i;sv-::o:s-:(et\;, &.nl v&. &.-;i;oit't'i,O""I) fj xwpa liuvwyµo:, 
' E1tep/.."lj01J ['fU imposta) E1t' o:iJ't'ij\; ilL(I( Clt!ppo:qnj CltO:'tOC;;s(l)V, 
To laxucro:v crono:y11a'ttY.cN ita0scri:ci>; Em~~a/..s ['impose'] -:ov šAqxo·1 --:itiv 
-;i;ci·1c(l)V uito -:r-il šw:.\; ito:l -iJ a'Jyitšnp(l)at; 0J..w1 -:w•1 §~oocrt&v sl; -:&.; o:u--:&; 
xstpo:; &.its"ts/..scrs ['porto a compimento'] cd.1-ct-·1 'toiJ"to'I "tov 6pta110•1 '7i' 
-copav!a;. 
'H Ku~epv'Y)m; sits!v'Y) u-;i;7jp~s ['divento'] crittci>lhJ;, fmo itp(l)01moopyo•1 -
crxtciv, 't7j>; o-;i;oto:\; -ij·· tcrxu;, al 1lt·1a't6't1J'tS\; ito:l -c&. špyo: ~cro:v ['erano'] &.v-tt-
o-'tpoq>(I)>; &.vrJ.J..oyo: TI:po; 't1jv Oopo?ci>a'Y) sµcpcivtmv x°'l -:&.; SV'ttJit(l)crtO(Y.oc; sx-
ll'Y)/..ci>o-st; 't7j>;. 
Non abbiamo trovato nessun passato analitico neanche in un articolo re-
lativo all'incontro calcistico, dato sotto il titolo ·H 'lnsr;snt5v'ts ita-:šx't"ljcs -co 
Y.uits/..J..o it6a;1ou 1973 ['L'indipendiente conquisto la coppa del mondo 1973'], sull' 
EAl..'Y)Vtito; ~oppo:; (p. 4): 
'H 'IV'tsltSV'ttŠV'tS 'tO'} l\'litr-USVC\; ~Aups;, Y.(l('tSY.'t'Y)OS ['conquisto'] 'i:O llt'Y)-
ltStp(l)'tt'ltO itlms/../..o 1973 sm~/..'Y)Ostao: 't7j; l'totAtY."ij\; rtoo~sv'too; µs o-itop 1-0. 
To 'tsp110: O:U'tO T.:OU xct.ptcrs ['dono'] a-:'l)v 'IV'tSltSV'ttŠV'tS 'CO -;i;o/..!J'ttµo Y.U-
ltSAAO ecrr,µstci>01J ['fu segnata'] &.ito -:ov ll'litoitlvt 10 /..sit-:&. itpo tj; /.:ij~s(I); 
-;;o·} &.ywvo;, avw r.poriyou111b(I); -iJ rtoii~s &.1tci>/..scrs ['falli'] dVXA'ttJ (46' KotJ-
Y.OtJpŠV'tOV), itci:l o1 -;i;o:tY.-:s; -:7j\; l\'lm~-csyxcx itci:l :AJ..wcp!vt, stxo:v ['ebbero'] crou-: 
a't1] llo:.i:o. --
To 11ct't\; šyws ['si svolse'] o'to »'01..uµm:.i:o« -c7j; Pci>111J>; -;i;cxpoocr(a 30.000 
0scx't&v, uiti:i -;;'!)v 1lto:'t'Y)crla -:r-ii Bs/.. you N-:s/..xoGp xo:l -:o lls•J'tspo -ijµtxpovo 1lt-
E~'lj01J ['si tenne'] ur.o 'to cpw>; 'tWV itpo~oAŠ(l)V /..oyw wii sits/..06no; crito-::o~ 
Prendendo in esame lo stile giornalistico turco dobbiamo limitarci dalle 
ricerche fatte finora nel quadro delle altre lingue balcaniche d'origine indo-
europea. Qui, sottolineiamo, si tratta di una lingua uralo-aHaica che non pos-
siede forme verbali analitiche. Percio il nostro interesse non e rivolto che al 
sistema d'espressione del passato di questa lingua, dato che il turco - come gia 
dicemmo - irradiava sulle lingue balcaniche per secoli, del che, oltre all'in-
fluenza lessicale, e evidente anche quella sintattico-stilistica in alcune lingue 
letterarie odierne. Giudicando in base ai testi giornalistici, il sistema turco 
d'espressione del passato e tanto chiaro quanto istruttivo per lo studio delle 
altre lingue balcaniche in cui ha lasciato qualche traccia. Citiamo, p. es., il 
titolo Orduya yaptlan bagti?lar 1,5 milyara yakla~tt L'Contribuzioni che si fanno 
all'armata s'avvicinarono a 1,5 milliardo'] (p. 1) soto cui segue il testo: 
Turk Siliihl t Kuvvetleri ile Donanma ve Hava Vaktflarma, 
Ktbrts bart~ karekiitinmt ba~ladtgt gUnden beri surduriilen yar-
dtmlar~n toplamt tlim yurtta 1 milyar 420 bin liray~ bulmu~tur 
['e ammontato']. Bu arada, Genelkurmay Ba~kanltgt, Bastn Yaytn 
ve Halkla Ili$kiler ~ubesi bir a!;tklama yaparak, para bagtslart 
igin bankalann «Siliihlt Kuvvetlere» bagt$ hesabt eQttgtn bildir-
mi~tir ['ha comunicato'J. 
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La differenza funzionale fra i due tempi (il primo abbiamo reso col passato 
semplice, il secondo con quello composto) si riduce a cio che il parlante, usando 
la forma terminante in -di (in turco goriilen ge9mi~ zaman ['tempo passato 
visto'], ci fa sapere di essere stato testimone oculare delle azioni che espone, 
e che, al contrario, ricorrendo alla forma terminante in -mi~ (in turco ogrenilen 
ge9mi~ zaman ['tempo passato udito'], ci comunica di esserne stato informato 
senza evidenza personale. so Questa differenza funzionale non e mai casuale, al 
che e dovuto il fatto che dopo un titolo dato con la forma terminante in -di, 
p. es., ABD'de hava korsanlarma oliim cezast verilmesini ongoren kanun kabul 
edildi ['Negli Stati Uniti Americani fu accettata la legge che prevede la pena 
di morte per i pirati aerei'], segue il testo in cui figurano le forme terminanti 
in -mi~ (p. 3): 
Amerikan Senatosu ozel durumlarda hava korsanlarma 61iim 
cezast verilmesini 6ng6ren bir kanun tasartsmt kabul ettikten 
sonra, onaylanmak uzere Beyaz Saraya gondermi~ter ['ha inviato'J. 
Senato, sozii ge~en kanun tasartsmt oybirligiyle kabul etmi~tir 
['ha accettato']. 
* * 
* 
Alla fine, desiderando offrire un quadro riassuntivo dei mezzi in questione, 
tenendo conto soprattutto del rapporto esis,tente fra l'espressione sintetica e 
quella analitica, possiamo pervenire alla seguente conclusione parlando in am-
biti generali: sulla base dei tempi indicativi che figurano nei quotidiani con-
temporanei, le lingue balcaniche possono esser raggrupate in due tipi: a1 primo 
appartengono il romeno e il serbocroato, che si giovano del passato analitico 
(astrazion fatta da scarsissima applicazione d'altri tempi), mentre del secondo 
fanno parte tutte le altre lingue (eccetto il turco), che ricorrono quasi esclusi-
vamente al passato semplice rispettivamente all',imperfetto applicando eccezio-
nalmente un passato analitico. I1 turco, invece, una lingua non indoeuropea e 
sintetica, sta a parte avvicinandosi al secondo tipo. 
Prescindendo da tanti stili delle dette lingue (p. es., quello strettamente 
letterario, quello scientifico, quello della storiografia, ecc.), che si comportano 
differentemente a questo riguardo (e che vale la pena di prendere in esame). 
dovremo avvalerci del detto - che non s1 riduce che a un'indagine parziale -
per spiegare la situazione esis<tente in questo piano. 
Tutto quanto abbiamo finora esposto c'induce, pero, riportandoci a qualche 
nostra ricerca anteriormente effettuata in questo senso, a ravvisare il problema 
fuori da confini meramente balcanici e ad esaminare tanto le influenze irradiate 
(ed agenti ancora oggi) dall'occidente, quanto quelle orientali che furono pre-
senti per un tempo lunghissimo su un vasto territorio balcanico" non dimenti-
cando l'influsso di un antichissimo sostrato balcanico, dunque, autoctono. 
Quest'ultimo elemento e il piu efficiente. La forza del sostrato balcanico, 
riflesso nelle forme sintetiche dell'antichita e conservato nelle forme sintetiche 
del passato delle lingue greca ed albanese, e stata risentita anche dalle lingue 
slave dei Balcani. Se ci poniamo la domanda perche mai l'imperfetto e il passato 
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semplice (aoristo) siano scomparsi da tutte le lingue slave orientali ed occiden-
tali, la risposta e semplice: la presenza dell'aspetto verbale ha reso superfhio 
l'uso dei due tempi sintetici. Senza dubbio, si traitta della situazione che s'in-
contrerebbe oggi nei Balcani se non ci fosse stata l'influenza del sostrato, il cui 
effetto si rispecchia meglio al sudest che al nordovest; da cio deriva la con-
servazione delle forme sintetiche nel bulgaro e nel macedone, il loro lento ma 
sicuro perdersi nel dialetto štokavo della lingua serbocroata e la totale spari-
zione negli altri due dialetti, kajkavo e čakavo, e, finalmente, la loro assenza 
nello sloveno (unica lingua slava meridionale che non conosce queste forme, 
pur essendovene qualche traccia nelle parlate slovene). 
Bisogna rilevare poi un'influenza che irradia da un centro europeo elimi-
nando l'espressione sintetica in vaste zone dell'Europa occidentale, centrale ed 
orientale. La Penisola balcanica non e restata immune da influenze esiterne. 
L'espressione sintetica primordiale vi e stata sostituita da quella analitica. 
Quanto all'influenza turca a questo riguardo, vi dobbiamo vedere - parlando 
grosso modo e individuandola in maniera che superi i limiti della lingua bulgara 
e quella macedone -, un fenomeno secondario, aggiuntovi relativamente tardi 
a dare un nuovo slancio alle forme sintetiche.31 
Terminando diremo che la sostituzione delle forme verbali sintetiche con 
quelle analitiche e in corso anche nei Balcani. Paragonando la IloJIHTHKa odierna 
di Belgrado col primo numero di questo giornale, apparso nel lontano 1904, 
abbiamo constatato a prima vista che il passato semplice vi era indispensabile. 
E oso ripetere - in base a uri'indagine insufficiente - un 'affermazione simile 
parlando del romeno. Indagare pero questo fenomeno nel piano diacronico sa-
rebbe inutile, essendo il giornalismo di data relativamente recente, specialmente 
nei Balcani i cui popoli avevano da risolvere per secoli altri problemi piu 
iJ!lportanti. •• 
NOTE 
* Questo lavoro e stato presentato e discusso al 3° Congresso di Balcano-
gia, tenuto a Bucarest nel settembre 1974. 
1 A proposito ci riferiamo alla Linguistique balkanique· di Kr. Sandfeld, 
riapparsa a Parigi nel 1968 (edizione danese e del 1927 e la prima francese 
del 1930), le cui pagine sono in parte relative al problema di cui ci occupiamo. 
° Cfr. i nostri lavori concernenti i problemi similari delle lingue europee 
e balcaniche, per lo piu individuati dal punto di vista comparativo: Le prin-
cipali funzioni dell'aoristo serbocroato c del passato remoto italiano (in Lin-
guistiica VII/l, Ljubljana 1965, p. 65-71); Osnovne funkcije srpskohrvatskog aori-
sta i rumunskog prostog perfekta u svetlosti romanskih i balkanskih jezika (in 
Anali Filološkog fakulteta 9, Belgrado 1969, p. 145-211) con un riassunto in 
italiano intitolato Le principali funzioni dell'aoristo serbocroato e del perfetto 
semplice romeno alla luce delle lingue romanze e balcaniche (p. 207-211), 
nonche il testo aggiornato e riveduto, publicato in un volume in lingua romena 
sotto il titolo Func ,me de baza ale aoristului sirbocroat ~i ale perfectului simplu 
romanesc in lumina limbill>r romanice ~i balcanice, Panciova 1972; Iskazivanje 
prošlosti u srpskohrvatskoj i rumunskoj publicistici ['L'espressione del passato 
nella pubblicistica serbocroata e quella romena'] (in Radovi Simpozijuma -
Actele Simpozionului, Vršac 1970, Pančevo 1971, p. 369-382); Contribu ie la 
cercetarea comparativa a aor~stului sirbocroat !;Oi a perfectului simplu roman 
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in limba literara ['Contributo allo studio comparativo dell'aoristo serbocroato 
e del perfetto semplice romeno nella lingua letteraria'J (in Anale ale Societatii 
de limba romana din PSA Voivodina 1, Zrenjanin 1970, p. 65-74); Sredstva za 
iskazivanje prošlosti u dnevnoj štampi nekih evropskih jezika (in Anali Filo-
loškog fakulteta 10, Belgrado 1970, p. 295-334) con un riassunto in tedesco 
Mittel zur Auslegung der Vergangenheit in der Tagespresse einiger europaischen 
Sprachen (p. 333-334), nonche Modi di esprimere il passato nella lingua degli 
storici dei popoli balcanici (in Balcanica V, Belgrado 1974, p. 369-394). 
" Cfr. Kr. Sandfeld et Hedvig Olsen, Syntaxe roumaine I, Parigi 1936, p. 341; 
MnxanJio CTeBaHoBttli, CaspeMeHH cprrcKoxpsarcKH je3HK II - CHHTaKca ['Mihailo 
Stevanovic, Lingua serbocroata contemporanea II - Sintassi'], Belgrado 1969, 
p. 643; oJiaJKe KoneCKH, 11cropuja MaKe)l,OHCKOr je3HKa ['Blaže Koneski, Storia 
della lingua macedone'], Belgrado - Skopje 1966, p. 168-169; Andre Mirabel, 
La langue grecque moderne, Parigi 1959, p. 298-299. 
• Cfr. Anastas Dodi, De la valeur du passe compose de l'indicatif en 
albanais (in Studia Albanica I, VII, Tirana 1970, p. 171-184), che si riferisce 
anche alle funzioni del passato pluricomposto. 
0 V. Antoine Meillet, Sur la disparition des formes simples nel volume 
Linguistique historique et linguistique generale I, Parigi 1926. 
0 La discussione della terminologia esposta comparatamente fa parte del 
nostro lavoro relativo all'espressione del passato nella stampa quotidiana delle 
lingue europee (cfr. nota 2). 
7 Cfr. a questo riguardo Mirko Deanovic, Ancora sull' Atlante linguistico 
balcanico (in Linguistica XII - Melanges Škerlj, Ljubljana 1972,. p. 57-59), che 
mette in rilievo il bisogno di studiare se si debbano includere in questo atlante 
lo sloveno e l'ungherese. 
" In una recensione scritta sul nostro volume citato, M. A. Gabinski (in 
J1HM6a WH JIHTeparypa MOJl)l,OH~ii!ICK9 2, XVI, Kišinev 1973, p. 74-77) osserva 
con molta ragione che abbiamo trascurato l'eventuale influenza della lingua 
turca. 
• Blaže Koneski, op. cit., p. 148-149. 
10 Bucarest, 24 novembre 1973, anno XLIII, No 9701. 
11 Belgrado, 9 dicembre 1973, anno LXX. No 21616. 
'" Sofia, 18 giugno 1973, anno XLVII, No 169. 
„ Skopje, 3 dicembre 1973, anno XXX. No 9650. 
" Tirana, 1 settembre 1972, No 210 (7520). 
15 29 novembre 1973. 
10 29 novembre 1973. 
17 Costantinopoli, 26 luglio 1974, anno 51, No 17955. 
18 Traduzioni italiane degli esempi citati restano fedeli alle forme tempora1i 
incontrate nelle lingue balcan1che. Questi tempi, dunque, vengono sostituiti da 
quelli rispettivi italiani, cioe l'imperfetto, il passat.o remoto e i1 passato sem-
plice. senza tener conto delle esigenze sintattiche dell'italiano. 
10 Bisogna mettere in rilievo che il passato semplice ha perduto terreno 
in vaste zone del territorio linguistico romeno. Cfr. Gramatica limbii romine 
['Grammatica della lingua romena'J, Bucarest 1963, p. 236-240. nonche il nostro 
volume gia citato. 
20 L'imperfetto romeno puo riferirsi anche alle azioni momentanee. avendo 
un'applicazione non estranea delle lingue romanze occidentali. Quest'applica-
zione dell'imperfetto romeno si puo rintracciare cominciando dai primi docu-
menti scritti in romeno. Cfr. gli esempi di quesito tipo datLnel nostro articolo 
gia citato, relativo alla pubblicistica serbocroata e a quella romena. 
21 Traducendo i passati analitici dei verbi serbocroati ne abbiamo segnato 
l'aspetto, cioe perfettivo (pf.) o imperfettivo (impf.). - I nostri tentativi di 
vedere come si rispecchia l'aspetto verbale serbocroato nelle lingue romanze 
hanno dato risultati parziali. Cfr. Cum se reflecta aspectul verbal sirbocroat in 
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limba romana? ['Come si rispecchia l'aspetto verbale serbocroato nella lingua 
romena?'] (in Anale ale Societatii de limba romana din Voivodina 2, Zrenjanin 
1971, p. 25-39); nonche Possibilita d'esprimere l'aspetto verbale serbocroato 
nell'italiano?! (in Italica Belgradensia, in corso di stampa). 
22 Si tratta di un verbo serbocroato biaspettuale, la cui aspettualita viene 
rego1ata dal contesto. 
2
• In questo caso abbiamo da fare con un verbo biaspettuale, la cui aspet-
tualita non viene precisamente regolata neanche dal contesto. 
2
• Si tratta di un passivo del presente che fa le veci anche del passato. Cfr. 
Kcemrja M1mOIIICBHli, TeMnopaJIHO 3Ha'leH>e H CHHTaKCH'IKa Bpe)lHOCT KOHCTPYKUHja 
'Cop' y cpncKoxpsarcKOM jesHKY ['Ksenija Miloševič, Significato temporale e va-
lore sintattico dei costrutti 'Cop' nella lingua serbocroata'] (in Južnoslovenski 
filolog XXX - Studia linguistica in honorem Michaelis Stevanovič, Belgrado 
1973, p. 423-436). 
25 Cfr. Pavle Ivic, Die serbokroatischen Dialekte, I Band, 'S-Gravenhage 
1958, passim; nonche Dernp CJia)lojeBHli, O sua11ajy aopucra y cpncKoxpsarcKOM 
jes1rny ['Sull'importanza dell'aoristo nella lingua serbocroata'] (in Južnoslovenski 
filolog XXI, t. 1-4, Belgrado 1955-56, p. 131-136). 
20 Quanto alle funzioni dei tempi in questione, cfr. Cr. Cro51HOB, fpaMarHKa 
Ha 6'bJirapcKH KHHiKOBeH esHK ['St. Stojanov, G:rammatica della lingua bulgara 
letteraria'], Sofia 1964, p. 346-362. A questo riguardo sono malto istruttivi i 
testi offerti dal volume: Cr. fHHHHa, UB. HHKOJIOBa, Jl. CaKa3oBa, Y1,16eHHK 6y-
rapcKor jesHKa sa crpauue L'St. Ginina, Cv. Nikolova, L. Sakazova, Manuale di 
lingua bulgara per stranieri'], Sofia 1965, passim. 
27 Cfr. EJia)Ke KoHeCKH, fpaMaTHKa Ha MaKe)lOHCKHOT JIHTeparypeu jasHK, JlCJI II 
['Blaže Koneski, Grammatica della lingua macedone letteraria, parte II'], 
Skopje 1954, p. 163-170. 
28 Dell'uso dei due tempi in questione c'informa K. Cipo, Sintaksa ['Sin-
tassi'], Tirana 1952, p. 41-42. Quanto all'uso del passato analitico, rinviamo 
all'articolo gia citata di A. Dodi. 
00 Per i tempi greci rinviamo a Andre Mirambel, op. cit., p. 134-135 e 140. 
•• Cfr. Muharem Ergin, Tiirk Dilbilgisi ['Grammatica turca'], Sofia 1967, 
p. 282-285. 
01 Cfr. Kr. Sandfeld, Linguistique balkanique, p. 160. 
32 In questo luogo dobbiamo ringraziare i professori universitari di Bel-
grado Eros Sequi e Slavoljub Djindjic, nonche il collaboratore all'Accademia 
delle scienze serba di Belgrado Nikola Radie di esserci stati sempre a disposi-
zione dandoci preziosi suggerimenti. 
Rezime 
ISKAZIVANJE PROŠLOSTI U DNEVNOJ ŠTAMPI BALKANSKIH JEZIKA 
Na osnovu sredstava za iskazivanje prošlosti (a ne i preterita prošlosti, koji 
nije predmet ovog rada) kojima se služi dnevna štampa (ali ne i drugi jezički 
pristupi), autor dolazi do saznanja, što ilustruje primerima iz svakog pojedi-
načnog jezika, da se svi balkanski jezici u ovom pogledu mogu podeliti u dve 
grupe. Prvu grupu čine rumunski i srpskohrvatski, koji ovaj odnos iskazuju 
skoro isključivo analitičkim oblicima, tj. složenim perfektom. Prvi od njih samo 
retko pribegava imperfektu. a drugi se samo izuzetno služi aoristom (prostim 
perfektom). Drugu grupu čine ostali balkanski jezici: bugarski, makedonski. 
albanski 1i grčki koji, za razliku od prvih, pomenuti odnos iskazuiu sintetičkim 
sredstvima, tj. prostim perfektom (aoristom) i imperfektom, dok složeni perfekat 
primenjuju samo izuzetno. što se tiče turskog, on, kao neindoevropski, pokazuje 
svoje osobenosti, ali se, kao sintetičan, umnogome uklapa u drugu grupu. 
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Iduci za odnosom anaUtičkog i sintetičkog izražavanja, a . imajuci u vidu 
procese koji su se odigrali u ovom smislu na širokim evropskim prostranstvima, 
autor je sklon da veruje kako sintetički način iskazivanja prošlosti na Balkanu 
predstavUa arhaizam koji se postepeno povlači pred analitičkim izražavanjem 
ovog odnosa kakav zrači iz Evrope. O torne svedoči najbolje nepostojanje 
aorista i imperfekta u slovenačkom jeziku kao i u kajkavskom i čakavskom 
dijalektu srpskohrvatskog jezika. 
Nema sumnje da je za očuvanje sintetičkog iskazivanja prošlosti odlučujueu 
ulogu, na Balkanu, imao grčki jezik (slovenski jezici van Balkana, sem 
lužičkog, odavno ne znaju ni za aorist ni za imperfekat), dok je turski, unet 
mnogo kasnije, samo doprineo održavanju postojeceg stanja. 
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